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A  ¡melléknév a mondatban legtöbbször tulajdonság jelző, 
de lehet állítmány és alany is.
A  melléknevet fokozhatjuk. (Alap-, közép- és felsőfok.)
A  melléknévi igenév. (Jelen-, múlt- és jövőidejű.)
I I I .  Összefoglalás. Milyen melléknevek vannak a követ­
kező mondatokban?
Teremtsd elő azt a dicső, szép időt!
A  hegyesebb karó hamar törik.
Legnagyobb kincs az egészség.
Holttestemen át fu tó  paripák száguldjanak a k iv ív o tt  
diadalra.
A  learatandó gabona már megdőlt.
1942. október 2. hete.
V. OSZTÁLY.
Szám olás és mérés.
A  tanítás anyaga: Százalékszámítás: a házadó.
N e v e lé si cél: Gyakorlati útmutatások az adószámításra. 
V  á z l a t.
I . Szám onkérés: a házi feladatok számonkérése és meg­
beszélése.
b) Célkitűzés: A  házadé.
I I .  Tárgyalás.
A  háziadó alapja a ház haszonértéke.
Kivetésének alapja =  az adóévet megelőző utolsó év­
negyedben járó házbér jövedelemnek egy teljes évre kiszámított 
összege.
Ha nincs bérbe adva, becslés szerint.
A  házbéradó kulcsa a nyers házbérjövedelem után
16%.
A  házadé után útadó és községi pótadó vethető ki. 
Megoldandó példa:
Mennyi adót fizet az a háztulajdonos, akinek házbérjöve­
delme: 5580 P, házadé 16%, útadó 10%, községi pótadó 70% ? 
A  példa megoldásának előzetes megbeszélése.
Sorrend: 5580 P-nek 16%-a?
ezen összegnek 10 % -a, 
ezen összegnek 70%-a.
A  három eredményt összeadjuk.
I I I .  Összefoglalás. A  házadó kiszámításának menete. 
Házi feladat feladása és megbeszélése.
